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h&pé que siuestro Pratscrterada del Norio da Afru 
m sea la ps^ovlncia más floroclonte idal Imperio» 
FRSkNCQ 
m, jSábado, 22 de Abril da 1039. 
Año dé la Vtot&pté 
la 
1 Granada, 2is—En las prime-
ras horas la mañana salió de 
Granada el Caudillo Franco, que 
hoy se ha dirigido a rendir ho-
menaje a los héroes del Ŝ ntua-1 
rio de la Virgen de la Cabeza, i 
En todos los pueblos del reco 
rrído el vecindario tributó al Ge 
tí ¿ralísimo el mismo rccibimien 
to entusiasta que -en los días an-
teriores.' 
A l llegar a las inmediaciones 
del Santuario, el Caudillo se 
apeó del coche y subió a pie, jun 
to con los generales Queipo de 
Llano, Dávíla, Martín Moreno 
y demás acompañantes. 
En la esplanada, salpicada de 
•escombros y regada con sangre 
de mártires españoles, se encon-
algunos supervivientes de 
)peya, que acogieron al 
Caudillo con aclamaciones y lá-
grimas. El Genemlísimo-camínó 
por entre los escombros, recor-
dando su primera entrada en el 
Alcázar de Toledo. 
El teniente Ruano, supervi-
viente de la heroica defensa, iba 
dándole detalles de la gesta. El. 
espíritu del capitán Cortés esta-j 
ba presente. Los supervivientes, 
entre los .que hay algunas muje-
res, que conservan aun las hufi-
llas de las privaciones y del te-
rror sufrido, iban contando al 
generaHrimo diversos episodios 
de ía epopeya. 
Las casas de las cofradías.est^n 
completamente destruidas. De 
la iglesia no queda nada; sola-
mente un pasadizo por donde el 
Caiidillo ha podido apreciar las 
ruinas. El Generalísimo ha ha-
blado con el general Queipo de 
Llano de la reconstrucción del 
Santuario, y éste le ha dicho que 
ya tiene recaucado un millón de 
pesetas a este objeto. 
Después. S. E. el Jefe del Es-
tado, visiblemente emocionado, 
subido en un montón de escom 
bros, ha pronunciado estas pa-
labras: "Rindamos homensí/' al 
Ejército y a los héroes españoles 
que aauí cayeron". A contmua-
ctón dió lectura a los nombres 
fie •más de cien héroes guardias 
civiles, guardias de Seguridad, 
paisanos, algunas muieres y al-
gunos ancianos. Todos los asís 
tentes, con los ojos llenos de lá-
grimas, contestaron* ]Presento! 
a cada nombre que citaba el Ge 
m m Sm 
La muchedumbre congregada 
P¡, Ayüntam.tento aclamó al 
bal ' 0 baSta hacerle 9alir aI 
cs ' 0f.; ^ Generalísimo promm-
aUl las siguientes palabras: 
nk0a'aiS v^osí;ras mauif^taclo. 
!a v'^f a/eSHa y entusiasmo por 
mrtd i*3, tíe ía Hn?íía,:í y re-
téis i " ^ ^ - " ^ Vosotros snjih 
go v Í0S Í?om1t)n-Tíleo«} del eneml 
vaeJ|ÍOT eSo scníís í^ejor latir 
venÍM? ccrRz6n con el de la ju-
y»wtud española; 
«eles a España uni-
neralísimo. Hubo un silencio se-
pulcral e inmediatamente se fot 
mó una pequeña comitiva para 
ir al Santuario improvisado, don 
de reposan los héroes. Junto a 
las casas de las cofradías hay una 
pequeña cerca con una cruz en 
medio. Allí penetró el Caudillo, 
que colocó una monumental co 
roña de flores robre la cruz. Des 
pués colocó otra corona una re4 
presentación de la División 102. 
Los tres monjes trinatarios que 
se salvaron de milagro, rezaron 
un responso. 
A cuntinuación, el Generalí-
simo, tuvo el rasgo emocionan-
íe de 'llevar en sus manos un 
gran puñado de claveles rojos 
y reoorrieado l&s tumbas, co-
i'ocó en cada una un, mon'ón de; 
claveles con <la emoción refle-
jada en el rostro «y mu.siíando 
una oración. 'Los allí presen-
te emocionados ante este ho-
menaje cálido y sincero del 
Caudillo, prorrumpieron en vi-
tores a España y a Franco. El 
General Queipo de Llano, se-
cundó al -Gaudlíló en este ho-
menaje piadoso y sencillo. 
Acto seguido, - el Genera'ísi-
mo, abandonó el 'santuario, diri-
giéndose a Górdoba.—Logos. 
CORDOBA TRÍIBUTA AL GE-
NERALISIMO UN REGIBIMIEN 
TO APOTEOSIGO 
• Al llegar a Córdoba, atrave-
sando ilas calles, en Has. que se 
encontraban formadas las Or-
ganizaciones Juveniles de la Fa. 
lange y los soldados y en cu-
yas aceras se apiñaba la mu-
ebedumbre, ésta le tributó un 
recibimiento de, exaltado cari-
ño hacia su persona y de en-
cendido amor a España. 
El Generalísimo visitó prime, 
ro el gran sanatorio antituber-
culoso de Córdoiba,* uno de los 
más importantes de España, re. 
cientemente inaugufado, inte-
resándose por 10,8 enfermos. A 
continuación, se trasladó al 
Ayuntamiento, recorriendo nue 
vamente las callos cordobesas, 
sembradas de flores. 
(m en la tradición, pero tpip Bste 
riunfo jiio fíen solo el jrfewr^sr de 
(nac^ii, -sino la puesta'eíí Mar 
cha de k Revolución ISaciona] en 
el sentido de atender todo lo que 
se pueda al" humilde. Hay que laa 
cer sanatorios como el tjne lacabo 
de visitar y Iiay fíue l^^rar qiie 
el trabajo esté bi^n remíoieratlo 
par?, todos, con obijeto de qn@ ce-
sen las explotaciones anteriores. 
Os Ise dicho siempre la verdad. 
Os dijVque teníamos ol iy-hmit* 
seguro y lo hemos ccr^egisMo, 
Contrastad nuestro preceder con 
el del campo refíí;, que vivía de la 
mentira, j ¡a última hora hasta tu 
vieron «i atrevimiento de hablar 
de ¡Ja PatTla y andaban por fuera 
ofreciéndola, a i mejor pos Cor. 
Nuestro mlllósi de horafcres di-
¡eeii )a JEuropa entera, que contra 
ellos ¡se iiecesiíavi- dos o tres mi-
iiones. Kada nos f;mr'ria/s, poí'. 
que para defendí eraos basta nuz®-
tra juveatiicl. • 
El Caudillo baldó- de^piiés de 
que España ama. la piz pero 
-—añadió—"ay de aquól que ose 
menoscabar nue tros derechos 
España ¡se- basta así misma, por-
que España ha despertad»» y h i 
despeTtado con esit magnifica |u-
veníud. Y todos los españole! de 
bcii estar .alerta," con el corazón 
pue&to en Blos > en la Patria". 
I Después h a b l ó de la labor de 
la mujer, eKsalznmi i su papel en 
el hogar y dicten¡1,» qu^ su traba-
Jo h a de « s t a r en ci futuTo • muy 
considerado. Jlecordó la labor que 
las mujeres han hecho en Fren-
gares ¡españoles," 
Terminó gi-itanc 
paña! ¡Viva Espa 
tosí fueron contest 
jehedumbre con el mayor ent-asías 
X X X 
E! gobernador y el Ayunta-
miento han hedho entrega al Je-
fe del Estado de un arca de flli-
grana, mía bandeja de plata y un 
estuche de la antigua orfebiería 
Cordobesa, objetos que el Caudi-
llo agradeció. 
A continuación, el Generalísi-
mo, marchó a casa de don Juan 
Lagasca, donde fué obsequiado 
con un refrigerio al que asistie 
ron los generales Quoipo de Lia 
no, Dávüa y Maitin Moreno. 
Era tal «d deseo de contemplar 
al Caudillo de cerca, que la mu-
chedumbre rompió el cordón de 
orden aproximándose al coche 
que le conducía obligándole a ca-
minar lentamente. 
A las siete de la tardo empren 
dió el regreso a Sevilla, acompa-
ñándole' ba,sta-el Mmite de ¡a pro-
vincia todas las autórldades. En 
los pueblos del recorrido ha reci-
bido las mismas muestras de en-
tusiasmo y ardor patriótico. 
A las nueve de la noche, el Ge 
v!€ralísimo ha llegado a Sevilla. 
El pueblo sevillano volvió a lle-
nar las calles del recorrido y le 
tributó una vez más delirantes 
manifestaciones do simpatía ha»* 
ta que llegó, a . su residencia.—.Lo-
gos. 
i w ana 1: 
Burgos, 21.—El Boletín Ofi-
cial del Movimiento publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
Orden circular delimitando la 
competencia y fijando las atribuí 
clones de las Deeigaciones Nació 
nalbs de Servicios, en relación 
con el Cuerpo de Enfermeras, y 
dando nonnas sobre expendlción 
de títulos y destinos a las mis-
mas, i 
O- den circular ordenando a la» 
Jefaturas Provinciales el envío a 
la Secretaría General, en un pía 
zo de diez días, de un informe' so-
bre la labor de - repoblación fo-
restal1 realizada en ellas. ; 
Resolución confiriendo a doni 
Domingo de las Barcenas, Subs© 
cretario del Ministerio do Asüft-t 
tos Exteriores, la calidad.de mi-
jlitante de Falange Española Tra-̂  






Todo, nos liabla de tu cerco 
nativo: acueductos, arcos y co. 
. luiimas de la España "romana, 
lusitana t> tarraoonense; nom-
bres de ciudades, de montañas, 
do mare-s y de ríos. -Nos ha-
bían de ftu Sos fastos memoi*a-
bles de nuesijio tiempo, en los 
campamentos consulares y las 
cesas usuales de cada día, la 
langua cas te liana y el arado la. 
tino, ía costumbre y la ley, la 
Religión y el hogar. Nos ha-
blan de tu las viejas (tierras 
nuestras, las heredades sacras 
de tu jderecho, ia paz ¡de , los 
olivos, de ios trigales, de Jos 
vhledoa ¿j7 ide las encinas'do la 
égloga virgíliana. • 
Y toda ía en la nathidad 
de piediw vales modernos, nos-
otros ara .nos, •como tu, tierras 
de luja- ihei moso país, donde sne 
•no «e! 'si Una tierra sao do ©ro, 
sino una fierra de sf, bajo' ©1 
ISmpio clel© 'Erma42© costra'la 
isairbñri©, voluntaria yaflrnmtj 
v®., finida, ta. t i , Homa, por esta 
aflsiíia^lén pora simple del 
si y del cMo jazii! €a fe fwrsa 
viril y de fe díslzsira eon laaisa 
•al puño y con sonetos a fiea* 
de',labios, isimsisoe d« ÍM meta 
palabra !en kmsag. Fué ta nom-
bre jreiigsoso y- ctvi! aquel qne 
llevábamos f5or Sufropa y las 
Amérlcas j liaste la remota Fi 
liphias, últimos azules oceáni-
cos de las gentes españolasi. 
Todo aquello c-mi M t? no^ 
quista de ilusión de eternidad, 
coii leí sacrificio y la victoria. 
. "Por salvar aquello que nos 
uní;, tmmabü-n en la guerra cí-
vü de España logicnarios roma 
nos, que vierten su sangre al 
ladci de jos nuesti'cs. Soldados 
de Italia ¡con soldados de^'ispa 
ña, «omisas negras del FÍ -.scio 
de I/ittorio, co-n ^ misas azu-
les de yugo y flechas,, 
Eran la eterna Juventiid do 
Italia, la eterna juventud de 
España. Pe rqué sclameiile no 
envejecen jamás los p ieblos 
one tfenen una fuerte concien-
cia d̂e s"! imaer talidadj otra 
vez contra la barbarie 
Cuando tus legionarios de ?a 
guerra ée España desfílabíin 
hace algunas semanas frente 
al Buce, a la hora-de la entra-
da en Madrid y fé- los acordof. 
del "Csti* -si -Sol" f - r>7 la Vía 
de! Imp&rlo, alegraba^ el cera, 
zósa ípoderos-o y potente Ti'-
Jan% Emperador de Eoma na-
cido en iSeviílfSp y qsze condíE|o 
a" la víctmi® hasta ios f̂iiafte^ 
extremos úc- eBbomym a -feg gen 
Al'.ora, la H-onaa Joven, reno 
vada TJOF «ti Disce, laqiaeila que 
m». *át&lm j iuem, ée It&lkt, «n 
lilíiWím •crle?!ife.I em 'Eih&pm, -en 
iut «íonvertMo ten ma= 
rosea y vi\Ta ei elaslessmo 
le Cés?-r, la Patria 
rica, ide cosecha de héroes di? 
Virgilio, las estrofas dd 
t»Q Pe-r^vT ̂ e Horacio. 
"ña y Europa y -fsebre-todos los' 
'̂e sacudamos, Eoina, con or™ 
gulio tíe nuestra espada, 
nunca ¡se manchó en batallas 
oscuras. Bosuet'decía una vez 
en la-• loraclán fúnebre de Con-
de, que por primera vez en ílo« 
crey se había obtenido victoria 
sebre las legiones españolas © 
italianas, que por un siglo s© 
habia-íi, sostenido invencibles, Y. 
nosotros esperamos seguramen-
te /ahora, que por más de un s| 
glo quedarán esta vez invenci-" 
bles. 
Focas, demasiado posas, soa: 
aquellas naciones de' muiid» 
que tienen una segura y antL 
gua conciencia del estado elvti 
y de la Historia Universal. 
Tu úlíárao secreto ¡ok Roma I' 
es aquel de luchar por tu ,paia« 
bra Armada, por la paz, el or-
den y la justicia del mundo. La. 
piedad hacia el géi ero huma-
no era ía primera esencial vir» 
tud de tu imperio, Esta piedad! 
es hoy la primera virtud de ti». 
I>uco y tío tiss .gentes. 
; Hasta tus enemigos, que sol-
los mlsmoat nuestwos, deben: 
aqiií)iliG> iquo no saben, 
ninguna ©osa habría 
ten infeliz ia! Universo 
horrenda victoraa, 1 
El-safodo de prim 
•saludo dé España en 
'gnes'm y >en Éfor de vio 
las «ráenos, de se Osan 
el fjiUtio de mm ftleqn 
hecho • 
qm su, 
: I t a l á ! jPor el B 
do España te Tepl 
I ¡Efe! {Alalá!' 
PACUNA ÍM:>S ; ? ? u ubi.]] 
i nim—MliliWi i'1 ir" 'r 
M u l t a s i r t i p : 
as impueslat 
te A l c a l d í a 
, En la Inspección Municipal, de 
¡Vigilancia noñ dieron nota, en la 
visita que ayer hicimos, de na-
¡ber impuesto, el ftlcaide de la 
ciudad, camarada Fernando Gon-
zález Regueral, una multa de diez 
¡peseta© a la señora viuda de Be-
navides, que vive en la cálle de 
los Descalzos, número 14, por ju 
gar su hijo Camilo en la facha-
da de la iglesia de San Isidro a 
la pelota. ) ,1 
Enci ientra su carterci 
Hace días dimos cuenta en es 
¡tas mismas columnas de que la 
anciana Jesusa Diez, que vive en 
las Ventas de Nava, había perdí 
do una caletera conteniendo todos 
sus ahorros, qu« eran 207' pesetas 
Esta cartera la encontró el ni-
ño de 7 años de edad Sacramen-
to González, quien se apresuró a 
entregarlo en la Inspección Muni-
cipal de Vigilancia, donde la re-
cogió ayer la dueña, con la ale-
gría que es de suponer. 
"Haz' 
Ha dado a luz una hermosa ni 
aa la esposa de nuestro cámara-
la Juan Villayandre, contable de nuestro 
a Jefatura Provincial, 
Tanto la madre como la re 
ién nacida HC eneñentran en pe: 
tecto estado. 
Nuestra enhorabuena. , • 
£1 ¿u:eso é ú día 
U i vkh Sil 
del ~w suceso a nuestro ^ 
flecha de la R ^ ^ r a ^ 
rante tro. horas H 
calibrj ra esta en 
mon y Cajal." 
Y así ,guiánd0,-
dos dol héroe.; hasta m 
calle de Ramiro Balbuerí 
por fin fué cazado a ¿ 
8 Por 
Por la cobradora de la iínea 
e autobuses de esta ciudad, seño 
¡ta Felicidad Garba jo, ha sido 
.aliada en un autobús cierta can 
dad de dinero, que se apresu-
ró a depositar en las oficinais de 
a Empresa, donde está, a dispe 
ición de quien acredite ser su 
lueñp. 
Es digno de elogio el rasgo de 
icnradez de la citada cobradora. 
% m m . 
-lelo, que vive en laa 
Ve ata s de iNava tuvo que ser 
asistido en la Casa de Socorro d© 
varias erosiones en el brazo y an 
tebrazo izquierdo, producidas al ve 
En este benéfico centro fueron 
arados durante el día de ayer 
os siguientes lesionados: 
Andrés Alvarez, de 61 años de 
dad, vecino de El Ferrol, de 
herida inciso-contusa leve y 
ual e-n la mano izquierda. 
Bernardo González, de 54 años 
; edad, que vive en la cal|e del 
onvento, número 9, de una herí 
la contusa en la f rente, produci-
da casualmente y de carácter le-
morderle el burro de su propie-
dad. Í 
Los facultativos de guardia ca-
lificaron de pronóstico reservado 
su estado. , . \ ; • 
Agustín Domingo, que vive en 
ia calle de la Hoz número 4, fué 
curado en la Casa de Socorro de 
una herida inciso-contusa de ca-
rácter leve en la manó derecha, 
producida al limpiar un cristal. 
les coiífer^nc^s i% i m 
La Conferencia de Señoras de 
San Vicente de Paúl celebrará 
junta general el domingo, 23 del 
corriente, festividad del Buen 
Pastor, bajo la presidencia del Ex 
celentisimo señor Obispo, a las 
cinco y nuedia de la tarde, en el 
Palacio Episcopal. 
Se ruega la asistencia a todas 
a las señoritas deB Ropero. 
La Comunión del lunes, 24, a 
las ocho, en la iglesia de los 
Padres Jesuítas. 
Consuelo Cendrells, de 38 año? 
omicíliada en las Ventas de Na 
a, a la que se le practicó la ex 
racción de una espina de pesca 
Jo de la garganta. 
Pedro de Blas, de 3 años d( 
ídad, de una herida contusa, lev 
y casual en el Sabio superior. PE 
ó a su domiciilio en Burgo Nue 
o, número 29. 
Pedro Ramos, de 10 años, qu-
•ive en Costa, número 7 de una 
\erida incisa en el ̂ ie derecho, 
lu estado es leve. 
2anita Miguel, de 5 años, domi 
iliada en la Travesía de Murías 
'e Paredes, número 3,' de erosío 
es leves y casuales en el pómu 
•y derecho. ; 
la revista SHidicat de un s .e de av¿nturai 
amaradas del Sr^U. E] pr0,tag01,ista lo es .córao 
que desde sus modestos primeros no¡ un chifraülo de onee años de 
números ha llegado a impeca ecjad> Se ila¡na Qe¿lnán Domin-
bles y suntuosos cxtraordinaiios guea Carr0) c,,ie vive cn la Aveni 
que casi desdicen—falta de eos da del paai>, ^ número 61. 
tumbre—con l̂ s publicaciones j Ciaro eg que no so]o es este; ra 
estudiantiles españolas, que se c a l ^ el protagonista de este viaje 
ractx-írizaban por la carencia ab cjto que se le ocu^g a J^ÍQ, 
soluta de la materia en el̂  logro Verne, tiene un éxito no alcanza 
periodística, sigue en su última ^ nunca, viajeeito que es digno 
número con la iniciada norma figurar en los Viajes Morroco 
de dar cabida en sus brillantes tudos del festivo Juan Pérez Zú~ 
páginas a> versos de los clásicos o .ñiga. 
de los arcaicos de nuestra Lite i El otro protagonista es un re-
ratura. ¡gistro del agua. 
La última a que aludimos, por i Está enclavado este registro en 
ejemplo, publica el "Ensiem-jla calle de Ramón y Cajal, fren-
pío de cómo las ramas deman te a una obra en construcción. A 
dan rey Don Júpiter", obra, él llegó en sus correrías en la 
como es concido, de la comple-jtarde de ayer el héroe de nuestra 
ja pluma de' Juan Roiz, Arci-^venturilíá, y sin pedirle permi-
proste de Hita. |so a nadie ¡zas! |>or éll se coló. 
Sería inútil aplaudir es» puré-1 Si el baño fué de impresión, el 
za en la busca del estilo. Dar a -Susto fué de los de máxima ca* 
conocer en la amejiidad de una tegor.ía, y cuando quiso reaccio-
moderna edición de revista», el nar ya 86 encontraba caminando 
'Vino añejo", de los buenos ro P01" la ^gión subterránea a una 
nances y las liras de , otros si^^61001^ cuya media aun no he-
gj,0g mos podido calcular. 
Pero... sería también inútil re' E1 .Pobre chjval Uegó a asus-
tar a los pacíficos transeúntes 
sar por otro registr0 
Llevado a la Casa QJ 
fue curado de una henl; ^ r i ' o 
en la pierna derecha, de | f ^ 
leve, y de una moiadm! 
nóstico". " id "pro 
En.esté centro benéfioA 
mos interrogarle, y ent'0 ^ 
hipo, nos descubrís que al Po' 
s^r de las este edific10 , inyecciones^ <L ps 
que hace poco le pUSÍQroíiae cal 
caserón más antiguo q\¿ Va! Uri 
len y que está hecho mT atusa 
ro asquito. 0 Un ^dado 
Esta correría ñor iQ t> 
Sai. Isidro del c F i ^ l G e ^ ^ 
nnnguez, ha tériidn ^ennan Do 
descubrimos ésto exito al 
H i ü 
Da 9 
poche; 
.SR. ALONSO C t t p f l / ^ 
****** 
a mañana a 8 de la 
la de; 
e isla 
:ordar que ni en ese aspecto ni que sin explicarse de dónde 
l i e v a 
al lúea 
necesita dos viajeros 
1868 
SEÑORA 
s Si í 
c í e u a i r o s d i l e m a s 
Ha faSleordo León el día 21 de Abril de 1939. 
A los 83 añcis de edad. 
Habiendo recibido los Santos Saoramantos y ja B. A. 
; ID. :E, P. ; 
Su director espiritual, don Domingo Rivero; sus descon-
•soladois sobrino.s, don Ernesto, doña Montserrat y do. 
ña Leonor González Bornaldo de Quiró.s y demás so-
brinos, sobrinos poilítácos y demás familia. 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios 
y asistan a las exequias y misa de funeral, que 
tendrán lugar hcíy, 22 del corriente, a ím die« y 
media de la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Martín, y acto seguido a la conducción del 
cadáver al cementerio:, por lo que les quedarán 
muy agradecidos. • 
Gasa mortuoria, Rinconada del Conde, número 1. 
El duelo «se despido .en San Francisco. 
| Funeraria " E l Carmen", Viuda de G. Diez, TeSéfono 1S40. 
?n niguno podemos ser un püe , 
blo estancado, viviendo melan- ™ ¿ V 2 en 1™ °̂ 
cólicamente de su pasado? Ĵ™* n£u* m€ 1ah^o! c<f 
,'Por qué no habríamos de ayu ^ ^ 31 ^ era ^ 
dar a la Revolución, con el fer-l se , 
nento de la tiueva poesía y no ! ^ ^nizo no 
:errarle ̂  las puertas i \ NüSotros 
destacamos 
Imagínense mis camaradas del. 
Uque hubiésemos tenido que 
hacer la guerra a los rojos, con 
os cañones, que disparaai grana-
"as macizas de hierro en las guc 
ras del Renacimiento y "ellos" 
^n el adelantado arma-mento de 
léjico o de Rusia. 
Imagínense también que para 
'revolucionar", para "mover" 
al pueblo" del siglo X X se le 
recitan trozos del libro del Buc 
Amor, de la para él inasequibk 
escuela del Mester de Clerecía. 
.IES como para pensarlo, ver-
dad? 
X X X 
Acabo de leer ávidamente 
"Cristina Guzmán, profesora de 
Miomas", escrita por Carmen de 
Icaza. 
La popularidad que so ha da-
do a la obra en los actuales mo 
mentos, se la merece, desde lúe 
rro. No tmedo hoy entrar en crí-
tica literaria. 
Pero sí me queda espacio para 
aconsejar a una bella consulto-
ra, que me h? salido, que sí, qrv 
debe leerla. Merece la r^na. Y 
si no... pruebe usted, señorita. 
X X X 
Recuerdan ustedes de aquel ro 
mantkismo eme les diíc e:rí<;tir 
en los alrededores-de San Mar-
cos, por la atracción de ciertos 
buenos mozos. Pues... el román 
tící^mo sigue....; pero moderni-
zado. Ahora gasta cámara foto-
gráfira. .. y, claro, se lleva la ca 
ra del amado, todos los dfas oa-
-r» ^̂ sa. Ya es romanticismo. 
¿No? 
El Marqués de Valdálvaro 
L • % '% 
io debidamente miforaiados. 
Por si hubiera alguna orden 
imva, o esmhm en el servicio, dê  
«eráa totío» loa enm^saas est-a 
t̂emoB & la K&ú^ $ te*? g i^*. 
aente ©sis p«síódi«a 
' Sancionaré mn ñstm a. Im •» 
o arad M qu* Mtáadá^ tiafenBi« 
wtiím m la olkmii d» nrt 
bandera po? lo sa«B#f «033 éns I 
^ de antioipifl^a al porvirsl-
•on el ÍÍB d® qm «I infídie» é 
?uardis pnsda comprobarlo. 
Por Dioi, Es¡ptía j m B®TO!| 
im ¿á.—geganda Falange de jjión N&cional-Siadis&lista^ 
a mzma*. céntima. I Leé» 15 de * M d© 1881 Mi 
i m canmradag pert-ensciente.̂  ê la Victoria.—11 Jefe de Bm 
i mtm Falanges acudirán a la? ¿era, Mareos Bodrfpiei» 
^ ñoras dei día que les corres-
jonda hacer servicio al Cuarteli- SECCION FEMENINA 
Con motivo de la jproximidad 
de la concentración de Falange 
femenina, que tendrá lugar a me-
diados de mayo, se ordena a to-
das las camaradas apuntadas eñ 
la sección de cantos, que asistan 
todos los días, después de la no-
vena, al local de Organizaciones 
Juveniles (Legión VII), pa™ 
continuar los ensayos. . . -
La que no asista sera elimina 
da. 
¿0 ¿Vjtrjerje-íFj» < 
A G U S T I N N O Ú J L 
LA SEÑORA 





labjendo rcoibkio los Santos Sacramentos 
> D. E. P. 
Sus desconsolados hijos, doña Ildefonsa, don J0^^ 
don Policarpo y don Luis Robléis Ganga; hijia p"'n 
doña Josefa Barrio; nieto.s y demás familia. 
Ruegan a usted se sirva asistir a las ^ ^ ¡ ^ 
que se celebrarán en la iglesia de San Mar ^ 
hoy, sábado, 22 del corriente, a las cinc0odáver 
tarde, y acto, seguido, a la conducción del ca áI1 




El duelo se despide en San/Francisco. 
Casa mortuoria, Ánimas, 24. 
Funeraria Lozano, Teléfono -175S. 
MI 
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POB LA MAÑANA DEL GRAN 
^ DIA 
Amaneció este señalado de la 
venida de la Virgen del Camino 
igual a los espléndidos que ve-
ukmos disfrutando: la comba 
azul de los-cielos formaba, ilu-
mmada por el sol primaveral, el 
Biás hermoso dosel con que cobi-
jar el paso de la Keina de los 
La alegría de los cielos contri-
buyó a aumentar la que ya . rei-
naba en las almas ante el feliz 
acontecimiento. 
Pesde primera hora llegaron 
encoclies, autobuses y trenes bas 
tantas forasteros, ansiosos de tes-
timoniar a la Santísima Patrón a 
m L/eón el profundo agradeci-
miento por los beneficios de Ella 
recibidos, de modo especial el m-
menso de la paz, llegada del bra-
zo de la más gloriosa victoria; 
En los templos, abundaron ya 
las comuniones, el mejor tributo. 
la s deDJcías, co] es, que puede ofrecerse,a la Ma--
re del Ainor Hermoso, 
El ptiénte do San Marcos aj.a-
;ció adornado con guirnaldas 
e hiedra desde la entrada por la 
l [ Empezaron a subir devotos al 
fsantuario; a pie, la mayoría, 3n 
I eoehe o eñ autobús, otros, y cu 
[eabalierías los llegados de la ra-
bera izquierda del Bernesga. 
La Sociedad de Autobuses pu-
[ so dos coches, que hicieron conti-
nuos viajes desde las diez de la 
• mañana, yendo, poco después ele 
esa hora abarrotados en cada v ;a-
je, hasta el punto de quedarse a 
pie más personas que deseaban 
tomarlos que las que transporta-
ron. ' 
Nota edificante y conmovedo-
ra fué ver por la carretera mu-
jeres descalzas que habían ofre-
cido a Nuestra Señora este acto 
ta penitencia, qv;e se veía cum-
plían alegremente. 
Todo era, pues, alegría en Ja 
«splendorosa mañana abrileña, 
perfumada con las primeras flo-
re« " de la primavera. El cielo 
tembién, ofrecía a su Eeina lo 
^ejor para celebrar el triunfal 
"omenaje que León le preparaba. 
Í MISA EN EL SANTUARIO 
A las once de la mañana, con-
Jorme se había anunciado, tuvo 
Jfgar en el histórico santuario de 
^estra Santísima Patrona, una 
ŝâ  solemne, primero de los ac-
los ael novenario en su honor. 
-Ulebró el Santo Sacrificio el 
Administrador del Real San-
f^lP D. Epigmenio Bergosa, 
^istido en el temo del capellán 
? ^ Base aérea Sr. Losa y el 
Párroco de Montejos. 
r | potable coro de jóvenes de 
p^Vlrgen del Camino, dirigido 
¡! r el digno organista del san-
ano, interpretó admirablemen-
18 ^ misa de Pío X. 
( sagrada imagen de la Pa 
^ de León fué colocada e 
^ mesa ante su altar y ado . 
ein • Peana con la bandera ir 
eaf 91/ un ^'ontis de flores bla 
ŝobre las que se leía, en ro; 
i n g i n a Pacis" (Reina de-l 
tuvo que atender a muchos co-
mensales, quQ llegaron para es-
perar la hora de la 
SALIDA DE L A IMAGEN 
A las tres de la tarde, ¡ | magní 
fica y espléndida en todos los 
sentidos.!, previas las ceremo-
nias tradicionales de entrega del 
venerado tesoro de los leoneses, 
entre el voltear de campanas y 
otras señales de regocijo, dentro 
del grave y hondo fervor carac-
terístico de esta tierra-, sale^ la 
Virgen, de su templo .en dirección 
a. la Catedral. ¡Quien tuviera a 
su disposición las páginas de. un 
libro para hacer b descripción de 
estos inefables momentos vivi-
dos- dentro dé ese imponderable 
y característico cuadro de estos 
actos cuya memoria no se borra-
rá n«nca< en quien lo .presencie,,! 
Las parroquias del arciprcs-
tazgo de San Migüel del Gami-
ho, con sus cruces y faroles, con 
dietinueve -típicos5 pendones que 
yerguen sus "paños" verdes y ro 
jos desafiando al viento, han acu 
didó, como es de ritual. ̂  
Los alcaldes ¡de Valverde de 
-lá Virgen, Valdefresno y Vrilla-
"turvid íorman parte de la* pro-
cesión en sitio do ^oniiri.-.junto 
al alcalde de la jcapital . .^r ser 
•os pueblos que ^'votanff ^ \ t r a í ; 
da. .Concejales, jueces 'ftiunicipa--^ 
les, secretarios, maestros y jefes 
locales de Falange se ha-íían en-
íre las personas distinguidas que 
han acudido al acto. 
Directivos de la Hermandad 
de la Virgen del Camino y Ga" 
balleros de su Congregación se 
disponen a formar en las filas 
del cortejo. 
Este se pone en marcha ordena 
damente. Nos choca ver la can-
tidad grandísima de jóvenes de ' 
la capital que han acudido,^la 
mayoría a pie, para acompañar 
a la Virgen. 
También nos sorprende y agrá 
la la presencia de nuestro queri-
do señor Obispo, qué sé dispo-
ne, como un devoto más, a se-j 
guir las huellas d,e la veneranda 
efigie, lo que hizo hasta Troba-
jo, viniendo después Cn coche pa 
ra poder esperarla con el Cabil 
do. v 
Junto al Prelado marcha un 
general forastero, que se une un 
trecho largo a la procesión con 
su ayudante. Nos dijeron ser el 
general don Arturo Cebríán Se 
villa, que. desempeña una Co*-
mandancia'. general en esta re-
gión. 
Tanto el prelado como el ge-
neral estaban admirados del es-
tupendo cuadro de color, devo-
ción y tipismo que presenciaban 
No era para menos. 
Desde "La Tejera" al santua 
rio se extendía compacta masa, 
bien alineada y ordenada, yendo 
PVI P1 medio cruces, faroles y pen 
V 
\\\ 
y / / 
A-
dones, seguidos a veces del pue-
blo respectivo en masa. 
Así ocurría con el de Monte-
jos, el pueblo de "los rastreros" 
De trecho en trecho, los están 
dartes de las Hijas de María de 
algunos pueblos, entre ellos los 
del pintoresco Villabalter, Mon-
tejos, Oteruelo, Viílacedré, etc , 
van seguidos por las jóvenes con 
gregañtes, con fervor y entusías 
mo. 
Otras cofradías de los pueblos 
del asciprestazgo de San Miguel 
que van en la comitiva, a cuya 
cabeza marcha la pendoneta 
blanquiazul del santuario. 
La línea vistosísima de los clá 
sicos pendones lâ  termina el de 
"la tierra". 
A los lados de esta línea, lar-
gas hileras do devotas con velas 
Por el medio, y detrás de los 
grupos aldeanos, la Juventud Fe 
menina de Acción Católica, «n 
filas de a tres y precedida de su 
bandera. En Trobajo se incor-
poró la bandera de la Juventud 
Masculina. 
Poco ó n r ^ bate marcha la 
bsnda de cornetas y tambores de 
la Aviación. 
Y a poco llega el grupo sobre 
el que se yergue el baldaquino 
de plata de i ¡Nuestra Señora!! 
Viste la imagen el manto ázuí 
bordado de oro y la corona que 
le regaló el pueblo leonés para 
su coronación canónica, y lleva 
la medalla de alcaldesa honora-
ria de la capital, que le fué im-
puesta el año pasado por el se-
ñor González Regueral. ̂  
Una escuadra de soldados de 
Aviación, con bayoneta calada, 
escolta 2} la imagen. 
Fue ésta sacada del templo, co 
mo es de ritual, por concejales V 
capitulares de la Catedral. Salió 
?.< hombros de los concejales don 
Cándido Alonso, que bien me-
rece este honor por su leoncsis-
mo enttrsíasta y abnegado, y 
don Nicolás Albertos, y los ~ca 
pitulares catedralinos don José 
González, arcipreste, y don Sal 
vadór Diez Quintanilla. Les ayu 
daron a tan honrosa tarea dpn 
Salvador Millán. don Juan José 
Gil, don Antonio Sebra del Po-
zo y don Tomás Ladreda. 
Además de las citadas perso-
nas, vimos entre los acompañan 
tes d? la imagen al •presidente;pe 
la T5inütación,"con la mccblla de 
la Virgen, gestores provinciales 
señores,-González Uñarte, d 1 
Río y Cos, y. varios concejales, 
iasí como aí señor Romísanta, 
de b- Delegación de Hacien-
da, etc. 
¡LiAS "OFRBüTDAg" 
Una nota, de emoción era 31 
grupo que "formaban más de. 30 
"ofrecidas", qua iban con los 
pias des calizos ' delante de la 
Virgen. Las había de toda cla-
se do edad.' Efa las filas iban 
también algunos devotos des-
calzos. 
1 ¡ PASA LA VIRGEN!! 
En esta forma va, muy-bien 
ordenada por los párrocos y 
guardias, la procesión pasan-
do por los campos en flor, por 
los trigales que extienden su 
alfombra verde a dos lados do 
la earretera, también como 
adorno de esta maravillosa co-
mitiva. 
BI cromsta tiene que reco-
ger datos de aquí y de allá. Hay 
qué ver cómo la máquina . fo. 
tojgráfica de Martín, el de "Exalv 
ta", que se "hincha" a tirar 
placas del trayecto. ¡Y desearía 
ser un lírico, un poeta simple-
mente, para cantar sólo la im-
presión arrobadora de este, de-
votísimo cortejo, que arrastra 
al propio, alcalde de la capital 
a sentirse . "periodista", y an-
%man afluyendo devf 
guarió, no faltó num 
1 í o l ? 1 la ermita 
euer 
1|?5 y eu 1 (jo. v î-rf̂ fonda de L 
^«niuo, Pepe Nista 
dar de aquí para a-Uá, por coa-» 
templar detalles de; ;la proce^ 
s:ón. 
Esta avanza • entre cánticos 
y rezo del Rosario, con un, san-
to orgulllo por ía preciosa car-
ga que acompaña, y que lle-
van a trechos oficiales, clase* 
y soldados de Aviación, conce-
jales de los ayuntamientos quei 
"la votaron" y caballeros de lai 
Virgen del Camino. 
Cerca del término de Tnoba-" 
jo, una sección, 'de la LegdóTi 
Cóndor, alineada y sobre 'las ar-
mas contempla el ñermoso, deŝ  
fríe. 
- A la entrada del término mu-
nicipal citado, la Falange del 
pueblo acude con sus bande-
ras,-portadas por mutilados dé! 
! guerra y una encuadra con ar-
j mas, correctamente unifolrmad4 
al mando del veterano camisa 
vieja Gumersindo1' Tqicdo. 
Pasa la Virgen y todo es ale-
gría en ila paz venturosa 'de ios 
campos con las galas primave-
rales. 
s EN TROBAJO DEL CAMINO 1 
El pueblo en masa de Tro-
bajft del Camino esperaba el pai 
su de Nuestra Señora. En ho-
nor de ella había engaianadoí 
sus • ¡balcones1,', -jeuyas icoTgádu-
;r,as ostentaban muchas estarna 
pas de la Patrona de León, 
•Hahía dos sencillos arcos y; 
el párroco, maestros y autori-, 
dades, con, ei pendón, rojo, del 
pueblo, esperahan piara dar Jai 
bienvenida a la Virgen, como o • 
costumbre. Faltaba la limagert 
de la Santísima Virgen que sa-
can los vecinos de Trobajo, pe-
ro ésta sale sólo cuando viene, 
la 'del Camino en rogativa. 
Un coro de niños y jóvenes! 
cantó, en típico estilo unos ver-
sos a la Madre del Camino, Es-
ta prosiguió su marcha triun-
fal, imponderable, recibiendo lal 
adoración de cientos de perso-
nas desde los, balcones, desdei 
las cunetas, donde se arnodi-
liaban... 
Los acompañantes iban emo* • 
clonados. 
Entre ellps iban religiosoal 
agustinos que han viaSjado mu-
cho y estaban admirados dQ 
aquéllo. 
• EN SAN MARCOS 
Así llegó a San Marcos lal' 
Virgen. Sin entrar en la iglesia,, 
| para ganar tiempo y no perderj 
el orden, se firmó el acta quel 
es de tradición por ila que se en! 
trega la imagen al Ayuntamierf 
to de León, que la cúnduce haai 
Ja San Marcelo. 
¡Concejales, pues, de la capí-' 
la l la toman á hombros y se 
E«levan durante el trayecto,; 
El pendón, que fué llovador 
p"^ el segundo teniente alcal-
de'iseñor De Paz, las maceras 
y el clarín y tambor, acompa-
ñaron ahora al Ayuntamíen'«i 
de la capital, formado por el 
alcalde, tenientes -de alcalde se-
- (Pasa ¡a- sexta página) 
Sábado, 22 de AbHS 
i l e i m i n e a © 
q u e s e h a n c 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s , a p e s a r d e l á n e g a t i v a d e 
é o n s e i v a n e s p e r a n z a s d e u n a 
• l i n i , ñ m 
e r n a c i o n a 
f Roma, 21.—El primer minis " ¡tro de Hungría, conde Teleky y i ̂  tí ministro de Negocios Extran Heros conde Czzki, salieron jRoma esta noche, poco antes de [lis diez, f Los eminentes hombres de Es lado fueron despedidos en la es Ilación por el Duce. el ministro "de Relaciones Exteriores > conde ¡de Cirno y otras personalidades. I Los mvnistros húngaros ̂  cele-IbiT.'ron durante su estancia en ¡Roma varías conversaciones con •el Duce y Ciano, en las q'ie rei-bió una atmósfera de cordialidad ¡y confianza recíprocas, que carac íerízan las relaciones de estrecha m̂istad entre Italia v Hun'gría. F Se realizó un profundo exa-'fimen de ls«3 cuestiones do la Eu-irona Central, de los príses da-¡nub̂ anos, de los últimor aconte-timicntos y de Ja situación sene íral. Se comprobó con satisfac-ción el resultado alcanzado por [los dos gobiernos en "nterés de íwna mâor estabilidad en el as-¡pecto político v económico/ Se ha decidido desarrolar más 'fesfecialmjpnte la política de co-S3<borarióti con los Estados ami-
gos.—LOTOS. • -t O S EE. UU. AUN GOÑ8SR I,' VAN ESPERANZAS EN í UNA CONFERENCIA IN-TERNACIONAL ' Washington, 2 1 — El porta-voz del Departamento de Estado declaró a los .periodistas que lá no acentación por MussoHni de 3a proposición de Roosevelt. aun que desagradable, deja siñ embar JTO la puerta abierta a Ja'? nego-ciar?ones, porque Mussolmi. en iel fondo, secrún dicho portavoz, no rechazó la idea de una confe ¡renda. 
Por ot̂a' parte Rnosevelt pro-yecta una conferencia mundial pâa la cuestión económica. Pe-
EL FRACASO D E ROOSEVHIT 
La maniobra del Presidcnt-e norteamericano, traidor a la doctrina de Monroe, que acón- > 
soja el alejamiento absoluto de lô s Estados Unidos frente a Tiiropá, ha fracasado,, ante t 
da enérgica protesta de Mussolini. La de Hitier prometo ser tan decisiva pero más solem- { 
! no, ya' que en la próxima reunión del Reichstaig el Führer declarará pútblicamenie su fe- ¡ 
\ putiio al, juego solapado do Rooscvelt. La diplomacia europea se desliza todavía púr cau- I 
5 ees tradicionales; conserva un mínimum de finura, d̂e decoro, y se ha considerado ofen. 
¡ dida por el mensaje de Hoosevei'l, quien, por lo visto jamás ha leído, a Maquiavelo. La \ 
\ proyección que arrojan los sucesos sobre ei • texto del, mensaje permite examinarlo con ¡ 
? entera claridad. En primer lügarr Roosevelt ne tieno derecho alguno para dirigirse a dos i 
i Jefes de Estado, en tono, al parecer concilla toriad, pero en realidad abusivo. Mil veces ha \ 
\ declarado el Presídante yanky que no deseaba inmiscuirse en la política interna de los * 
¡ países eiíropeos. Su fobia haciia los regímenes totaütario'S le ha hechó olvidar sus propó- 1 
É sites. Para Rooscvelt la realidad de dos países fuertes,- pujantes,- estrechaniente unidos ¡ 
j y que viven en un plano ideológico absoluta mente distinto al suyo, es algo que ;le indig- | 
| na. ¿Por qué? ¿Es que cada nación no es muy libro de elegir el sistema de Gobierno que 
\ le parezca más adecuado? Siendo este principio fa quintaesencia del 'sistema democráíi. < 
í co, se comprende que Mr. Rooscvelt está tan falto do atribuciones como do capacidad pa-
\ ra comprender a-dos puebl-os que tienen el g isto de no vivir según normas emanadas de 
í Wall Sireet, que es donde él, presidente de Una nación cristiana y colonizada por europeos, -
| busca las fuentes de la inspiración 
^ S S f c i tremen .uenos prepó^itos^en su política " c i o ^ Hasta 
I S ai frecaso, porque Europa está cansada, 
deTueims p^ahras, cu.ndo no van acompañadas de un buen ejemplo. 
J . H 
már. armadas y las cuestiones po-¡ se certificados de pensiones d2 jodio a Dios. Si Inglaterra con íticas serian discutidas entre las vejez a los trabajador; s y en tev cierta una- alianza militar con la nac ones europeas inteiesadas. t:monio d& capacidad construc-1 URSS, los católicos se verán MOMA CELEBRA CON EX- tiva y _ renovadora del régimen, TRAORDINARIA BillLAN" Po; la ina-uguracion de obras pu-
TEZ LAS FIESTAS DEL blIcas' ANIVERSARIO DE SU FUN LOS CATOLICOS BRITANI DACION Roma>, 21.—Hoy, 2692 ani versa<rio de la fundación de Ro 
URSS, los católicos se verán obligados a preguntarse si no de ben oponer resistencia a la im-plantación del servicio milita: obligatonoi—Logos. COS CONTRÂ ÛNÂ  POS!", EL GOBIERNO FRANGES AU-BLE ALIANZA CON LA URSS 
a han tomado medidas excep» 
cionales sobre ilos impuestos, 
que suponen un aumento en la 
i-ecaudación de diez y siete mil 
iuillon s de franoos. 
Finiré los nuevos impuestos 
figura uno eispeeial sobre las 
ventas, gravadas en ^un medio' 
ñor ciento. 01ra medida limita 
1 beneficios de las casas que 
tra'bajan para la, defensa nâ  
cional, y oíros prescriben un 
aumento de Alioras de trabajo 
•m' r.as- dependencias públicas 
y fábricas productoras do ma-
terial para la defensa. 
ROO'ñEVEíLT DICE QUE NO HA" 
RECIBIDO CONTESTACION DS 
RITLKR Y MUSSOLINI 
Washington, 21.—D 
la Conferencia de la P 
Robséyelt se 'ha referide 
eom-ers^ción de ayer con 
ronel Lindberg sobre las 
tienes de aviación mili 
todos los países del mu 
El Presidente se negó 
mentar el 'discurso- de Musso-
lini . 
Se limitó a declarar que no 
ha redibido ninguna respues-
ta de Hitier y Mussolini, 
OCHO BAiROOS FRANCESES 
ABANDONAN GIBRALTAR 
; Clibraltar^ 21.i—Esta maña-
na han salido con dirección EjS' 
íe ocho bareos de güera í r . ^ 






ME N T A EXTRAORDINARIA-
MENTE LOS IMPUESTOS 
^ a ^ I S S W f S í Se ha cekteado .!. toda Italia, co "Catolic Times" s. ocupa noy INû stros celebrado osla tarde parece limitada a las potencias mérito del trabajo y entregárdo dejas relaciones de la Oran ,B.e, 
tana con la URSS, bajo el " t u 
rl L Ui Mcdíco-Tfsléioso 
^SBec'alista en enferm* 
del PULMON Y COR^ 
Ordoño I I , 4, 2.° 
De 10 o 1 y de 3 a 
lo "¿Llcsra êta alia'nz  a la dic-tadura atea?" El periódico dice que no se pûde luchar por los soviots. El Gobierno británico parece desear ;una alianza con Moscú. Antes católicos ingleses deben protestar con la máxima energía. En ma-| ñera a'sfuna debe consentirle una alianza con la dictadura atea Es monstruoso pensar que los ca Moscú pata eregir un mundo de I 
Hoy, (Sábado, día 22 de Abril de 1939, Año de la Vio- \ 
toria. i 
1ENE EL HONOR DE PRESENTAR 
Supefprodüocoióri fuera de clase, de Cifesa, intsrpre 
"a por la máxima estrella del Gme español, 
^ ^ B ^ . ^13 
8 bou la dirección genial de FLORIAN VCm s# üu^lracióií 
| | musicai, del maestrQ MORENO- TOB.ROBA. 
IILA PELICüXJVí'QUEi ELEVA DEEÍPTIVAMENITS AL' 
\ PINAGITLO D.'EJ.-LA. GLORIA A LAi EMINENTE • •  
\ I P E S.l O A % Q E W T I Ift A 
«a esté gran film:. M^NirSÍ] Lü-
[QKía Paz MQlmüio, R a j ó l a Sato-
es, Nicolás Día¿ Perchlcot, Pablos 
, Podro Fernándea Quenca y Josá-
Intorvúenen tan 
KA, Ricardo Merino, :rr es,. Ans e \ m o F o rn s 
Hidalgo, Pedro Sarn 
Prada. 
« 9 
W Í Ñ C A mumc'A 
| | gran, utilidad, pof la Biitad ñ# 
TO^valo-í", de una extensióh 3* 
veintidós heet&r^as y medift. coi 
sima t>wpia y abuB^a f̂ce pars 
rie^o, ca^a 7 cuadra», sita «s 
SnliVíteTisft refereneias al ajpa'í't» 
do de Oorr^os, BÚZR, 115,1/&6á 
• 9mP\£%<.¿ 5 I J 3̂ 3 5 
»lr««|Of #s| ©lEpantarío AntftüS>ePCuS>3So á»l. E-M» Ü 
L9ún. 
00M0rtéíÚ por ! i Real Moademis Maclüiíal á« • ¡Baálaísi 
•« Sos líos'píUlc» y «amatorio» tís Lendre#--r , 
ü ^ p a o i a n ^ tr». «nfdrmeds^&a - del ^ejího« km*te * 
SonsüíU óé ta a 1 y lid 3 a i . 
PJaAta? M Toí«dof rsámsro i , prhía^sl; Ttléfcm 1*̂ .̂ 
m b m o n a ' ñ Q 
"El iaríículo quinto del Decreto 
del Ministerio de Oigonizaciim y 
Acción Sindical de 14 de oct ubre 
de 1G38, dispone (?̂ ue los ele nen. 
tos ipaírona íes y jobrero^ den ;ivi-
s(í do los puestos vacantes y de 
.Mía de trabajo la la Oficina, de 
iCelceaclón respectiva, ísancionán-
dose el laicnmpliraienío de este 
precepto Icón malta Ue 59 i» 500 
pesetas. Les anunciantes de esta 
SCCÍ lón "han icnmplklo ^a" ditf 10 
reiQiifeíto Ijabieíido dado cuente 
de (•su falta de operarios los pa-
tronos y de jsn idesoeupación los 
obreros y empleados." 
LxA FONTANA. Carretera de Za. 
mora, Armunia (León), Telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestales, coniferas 
•rosales y plantasi de jardín.' 
Calldrdos peleocionadas y acli-
matadas. Visüad LA PONTA-
NA-, a dos kilómetíos de León 
cort seryieio dé autobuses cada 
media hora. -E-SSl 
SÉ VENDIO magnífico dormito-
rio nogal, pa^a matrimonio, me 
&a, centro y lavabo. Iníorma-. 
irán, General Molai 2. B-1.090 
COCIIÍI 6rtroen, sois cilindror, 
en buen uso. véiidese. liaron, 
ea esta: Admmistráclóíi.E-ÍJ:ílQ 
SE COMPI 
a 0,1U uno p̂t> 
-.es de papel 
dicios de los 
msmes, a 0,10-el küo. Razón; Ca-
sa Costillas. E-1.090 
1E TRASPASA la huevería la 
calle de Cervantes. Infonneá, 
Genorai Mola, 11, 2.°, íz^uieî -
da. E-1.108 
SE ALQUILA, en Boñar}i casa 
: con jardín, neis habitaciones, 
cocina, Gaiefacció% agua co-
'rriente y demás serviciô  |)or 
temporada de verano o por to-
do el año. Precio económica. 
Para tratar con su dueña dôá 
Avelina Tejerina, en el inismo 
pueblo. 
' i / i i ^ u , marea Pavart, se veiiás 
''d* aeasi<5n. EB.Z6I) : CsXle 'FeMtf 
hlñi m ha lo. Izada. m X U 
'ISO AMUEBLADO,- sitio cen-
í i ico, cÉartd de bauo, se alqu1* 
Ja. Informes, en esta Adminis-
traciób. ?ÍSO amuebl.ído, mínimo cinco 
camas, sé desea tomar en al-
qiiiler; persona solvente. Ra-
zón, en esta Admúiiriraeión. 
'MTÍJTAJCJON aleada, se nece-
^ para sejaora,' poca'escalera 
o fkg&afisoT, pensión completa o 






2lv—Las Fiestas de |-
l coincidirán con la J 
,la Uniíicaoión. Uní- I 
rras-por la Victoria & 
e hombi-es por la uni | 
pfo será el lema de | 
nes feslividades. 
- brárá dentro de ^ 
mos días 
r hi hora de 
la gl-oria del trmn \ 
oión de un auto isacramental* 
Í| Los gloriosos 'Caídos-de Es, 
| paña tendrán su recuordo do-
í I lorido en un silencio profundo 
51 durante ,el desfilé. Pintores y 
11 escritores icspañoles harán la 
crórJca miniada de tan .glorio-
V so acto. Una emisión •especial' m 






Ha sido un momento sim'bóHco e! de Granada ,ante la victoria. Paree 
, la pa^ proba- | tino se empeñase en hacer revivir con toda la, brillantez y la forma nueva que los ¿ e m - 11 lod^^rs-Tr^itos^ermundo * 
días 14 y 15 de | pos exigen. Los días de mayor gloria de nuestra historia de pueblo imperial . 11 El Apar t amen to d^Pjona 
| A jomadas de una eficiente labor legislativa, revolucionaria, socifiíi, suceden otras de 5 ganda, a'l frente d-1 cual esta 
er día, cada provm-J alta emoción del espír i tu , y de rancio sabor nacional. - • ' ' 
ucblo, cada r i n c ó n | J Es que se cumple la doctrina nacional-sindicalista, que después de dar a los hombres 
ar, procura además y sobre todo, "unir-Vs^aña desarrollará supro. i | una base material, ün elemental nexo de bi e 
r a típie0' cultivar.da lo- re - | | nos por arriba". m 
'*fauV ío español. Funciones | | ' Seviilla,. MáVaga, toda {a Andalucía rescata 
I j Manuel Augusto García Viño-
l i las, trabaja con todo eníusias-
^ mo y actividad -en la prepara. 
á siendo un adecuado ésce-
representaciones a r j | nano por donde el fastuoso cortejo de la victoria, cPn su primer forjador, el Generalísi- [ 
ales, canciones po-l '! mo Franco a ¡a cabeza, va recogiendo los merecidos laureles, y haciendo temblar de .emo-. ' 
liíápes, verbenas/ ñ ción las hojas frescas de los arcos de triunfo, que nadie como el Sur español, .orieirtall y I 
Én .-lai noche del 14 al 15, a U fogoso, sabe levantar, 
doce en punto, cada pro- | | La catedral granadina. La capilla donde descansan los'restos de los Beyes Católicos, | 
ludia, en ,su monte más al- | Fernando e Isabel. Con aquellos haces de fl echas y aquel yugo renaciente" y castellano, | 
£ encenderá una colas al hó- j i que ha sido sorprendido en la frialdad de su sueño de piedra, para ser libertado en la f 
' era Será la Vigilia de la "Vic-11 viva luminosidad de nuestras camisas. ; | i 
' ' } La espada de'i Iley Fernando. La Alhambr af'con su palacio de ciencias* embrujadas, el \ 
| Palacio Arabe, y aquel otro del Rey Austria Nuestro Señor Carlos I , que vino a Castilla \ 
j como un niño dormido, y terminó despierto y a caballo y con casco, que era corona de ace- * 
| ró de muolios reinos, como lo pintó Tiziano.- • | 
La Virgen de las Angustiáis, que dió su monto al Caudillo para cubrinlé, la cabeza co- ¡ 
| ino un hijo predilecto. La casa del olvidado y sublime Chaipí. 
Todo ello, tan-abigarrado, podíamos decir que era en Granada; en días pretéritos no ¡ 
i muy lejanos, jirones de aquel pasado de unidad y de grandeza, restos de "Aquella casa * 
| noble venida a menas", , i . . { 
| Pero en estê  gloriosa presente de eterna duración, los ^ejércitos vencedores, con sus \ 
| generales a la cabeza; el Caudillo con sus voces salvadoras, arrodillándose ante el re- J 
% cuerdo de una Patria tradicionall y buena, que en pocos sitios vive tan de verdad como ( 
\ en las huellas de Granada, la ultima tierra redimida .en la aeconquista; el abrir los ojos 1 
I I ción de todas los pormenores 
I de tan magna festividad.—Lo-
toria. ibas'emisjras de radio 
provinorailes harán tres eraisio-
JICS constecutivas dedicadas; a 
tan gloriosa solemnidad. 
; El segundo día serán las fies 
jas de carácter nacional. Su 
teatro principa'! será Madrid. 
Ese día hará el Caudillo su en-
trada en la capital, como triun. 
iador. Voüvorá a repetirse el r i -
tual litúrgico con que so reci-
m a Alfonso VI en Toledo, 
liando entró en la ciudad im-
g s. 
SE FiRÍGIRA UN 'COLOSAL BIO-
NU MENTO A LA VICTCíRIA . 
Burgos, 21.—Un colosal mo-
numento a la Victoria seí^Te-. 
Cantado enJBspafia por ¡sus-
cripción de las Goiporacíüños 
Pravinciales. 
La I^putací'óh fe ÍPonteve. 
dra ha hecho la preposición a 
1 demás. La de Burgas, en su 
ia acordado ad-
o entusiasmo a 




perial con laureles de cien "ba-j J y las'manos y la esper7)iza, ante los "tiempos modernos" que han de -traer la "España 
tallas. 
fara ele 
| fraterna organizada, fortalecidia", eran la ú nica aguja digna para reconstruir, para co-
I ser ¿os andrajos de nuestra púrpura pisoteada y rota. i 
Se está llevando ál altar de la Tradición, la imagen nueva y fecunda y cristiana de. la ¡ 
I Revolución. Allá en Granada .se dan el ^eso.f^MjMjg^lX-;," _ ; ^ 1 . !;! < | i ••• \ 
| Y allá en Granada, donde el "Cara al Sol" sonaba a himno de guerra del campamento | 
| do la Reina, parecía no haber existido siglos cíe distancia y de doior entre ios yugos y • 
% las flechas esculpidos en das paredes del sigglo XVI y aquellos etros bordados en. sangre, ^ 
\ sobre el corazón do todos los camaradas. . | 
Desde Franco al última cadete de la formación 
solicituc 
^ y V I 
Instancias p£ 
SALVOCÜNDU* 
POiiTEfc).—Fas ̂  j es. — Obt 
de CERTIi 1CADGíi DE 1 
LES urgentísimos; de na( 
to, matrimonio y defunciói 
gaiizaeioncs. — Visados. • 
•J^ORMES.—-Gestión, desp 
| tramitación de cualquier clase de 
| asunto en tedas las poblaciones 







¡ ¡El acontecimiento del año! 
! Estrena. . 
! LA BE A I X A 
Ultima gran creación de la pri-
toerísiiria estrella (..¡janola i M -
ün ñlimCIFESA fuera de clá-
bajo la dirección de Florián 
py con rnúsiea del maestro Ivlo-
í«no Terrosa. 
Ajias siet© y cuarto tarde y ¿ 
diez j inedia ino che: 
..•Deiinitivamente últimas actúa-
ônes de ks grandes espectácu-
Jos díí JAIME GUREI. en los que 
I f ^ a n los famosos DISCOS VI-1 
iViENTES de JAIME FLAN A 
primera e 
1 ^esta de Jazz Española. 
I -
Bao, ae arte y amenidad presen-
a gran lujo, 
itioy último día con cambio 
Bayón, 9. Telófc 
Este ceremonial tendrá lu-
gar en la iglesia de San Fran-
?isco el Grande, ante la Cruz 
de Lepanto, que se llevará a 
de las graudes hatailla/s de núes 
tra Historia, serán llevadas a 
Madrid; la señera do Valencia, 
el pendón.de Lepanto, los pendo 
Madrid desde Barceúoua. El sa- nos de Las Navas, la-bandera 
grado rito consta de una ora.-i dea sitio de Oviedo, etc. Las lau 
ñó,n y una hendición sobre el reados de todas las guerras de 
.Sur, para arrojarlo al paso dt 
las tropas, y se enviarán ra. 
mos de este olivo a las Emba-
jadas do los países amigos, pa 
ra dar a entender lo bien quí 
se da en España' esta símbou 
de va paz. Fuegos artifácialeí 
—LEON 
triunfador. . 
El acto principal del día ser 
rá el grandioso desfile militar. 
Todas iias banderas victoriosas 
Dspaña darán escoilta al Ge- iluminarán la noche de ese »díá social, calk 
Se eonvoea a Juata gener 
áceionistas que se celebra; 
día ocho de Mayo prósimo, 
oifce de su mañana en la oí 
.iisimo. olivo del 
• / ' i 
lilil 
do victoria, para' demostrar ál con él fin ae examinar y en su 
mundo que .aún queda en Es. easo apronar, xa ^ÜÍJ-OIÍC., ut.-iaJ-
paña pólvora que quemar en' g l^^H^S^^ * 
j Para concurrir a la misma, la» 
lúe-'señores accionistas deberán tener esias auí 
mí la representa 
inccmparabl 
•̂ as más modernas y atrayon 
"variedades en un espectí tilo 
O S 
de ia mujer 
2 de 4 a 6 i fe , 
11, 2.°. Izqda. | 
f ^pieco de programa! 
fcr:vl?J10ra ¿lo costumbre, CINE 
K9? .0^ON PROGRAMA DE 
^GUA ALEMAN A 
. S A Q 
i 
inÉin 
en cuenta lo dispuesto en el ar-
tículo 14 de los Estatutos socia-
les. El balance y cuentas del ejer-
cicio ostarán a disposición de los 
mismos, para sa examen, en la 
Si el número dé asistentes fue- . 
¡í^'ha suficiente {para la celebra-
ción de la Junta en primera con-
¡Toeatoria, sé celebrará en segun-
dar media hora después. 
A continuación de la Junta or-
dinaria se celebrará la general 
[extraordinaria, para estudiar, 
1 discutir y en ca-io conveniente, 
ratificar, los acuerdos provisio-
nales ceíebradós con la Corpora-
klón municipal y Saltos del Due-
;ro, S, A., con la consecuente 
[puesta en circulación, de las ac-
tandiles en cartera. 
EPOU 18 de abril de 1939; Año 
de lá \'5ctoria.-El Presidente del 
.tooriseáo. Gonzalo Llajaasares. 
. ?)I*>A ,̂ 812 de Ab-i 
J ^ ^ S L L E G Ó L A V I R G E N D E L C A M I N O 
señores Alonso, Albet^ I • , ,q„ T,eún con 
Diez, m m W e t a s M f o n a l e s ^ ^ 
de 
anot, Moraltel, lio. m ^ figón pueblo 





el secretario, señor Fraile. 
La Junta Directiva de Seño-
ras depila Hermandad de Nues-
tra Señora del Gamino y los 
Caballeros de la misma, espe-
ran en: San Marcos, a sus com-
een sus 
de León. 
A^iwiniir i Dr D. Antonio García lExemos. Sres". Gobernador mili 
aSía ei ¿nal es Uné^ed de Ur y c^ i j . Delegado deilacien-
u c U L i a , ^ i , oon ouieu ie míe d^, presidente de la Audiencia, imcstro piM'lado^onquiuiicuiic . j j ^ Distrito Fol.cstal) Telé. 
amEl Sr.CArz.obispo de Vallado- grafos, etc., directores de los cén-
Hospitales, Cárdenas v otmQ 
gos de la organización. 08 ea?-
La- delegada Iprovineial ri i 
Seción Femenina Blanquita ^ 
y la secretaria provincial Av^if?3 
López Cano, dando un rur Q -
pañeros que llegan con la P̂ P" órdenes* r^igiosaé, seminarista^ 
cesión y se unen a ésta. |de sobrepelliz, el clero parró-
se juntan a ella tambiéií las quial y el Cabildo Catedral, ce-
cruces, faroles y ocho pendo- rrando marcha el Sr Obispo de 
J ' j . , , , . . , • "\7Q]rir\fr»no capa magna con sus iamiliares y 
nes de Villatunel y Valdofre.- de la ^ ^ 
no, la Congregación de Ta Di- | m Cabildo de la Colegiata es-
\ina Pastora, el Colegio de peraba a la puerta de San Mar-
Aguátincis, las Congregaciones celo. 
Mfi¿Tanas do Luises y Eslanis- i A LA CATEDRAL 
do"música de 1 Debido al buen orden que lle-
nos, las bandas 
lid ha presenciado con admira 
ción grande los actos del traslado 
de la imagen de la Tatrona de 
los leoneses y creemos que no ol-
vide tan fácilmente la impresión 
recibida en esas horas. 
lleü'o esta a ..... , vaba la procesión, 
i'alan ge y del Regimiento ai. i3oiningo, amenizada por 
Burgos, etc. • Klas dos bandas de música, muy a 
.La guardia de San Marcos for. tiempo. -f 
mó sobre las armas. • ' : - ^ 1 1 '^ 
1IAGIA SAN MARCELO 
üe Jjeou. 
Al enfilar la cabeza de la pro 
cesión la callo del Generalísimo 
Franco, apareció otra en sentido 
contrario. La formaban los aba-
des y seises de las cofradías gre-
miales y de Semana iáanta, las{ 
LA VIRGEN EN LA 
CATEDRAL 
Son las siete j media de la tai 
de. Indica esto el buen orden qu-
imbo en el largo itinerario. %i 
está la veneradísima efigie dolo 
rosa' y morena colocada ante e 
altar mayor de la "Pulchra" 
Los cánticos y vivas que han ¡vi 
ludado su entrada bajo las na 
ves de la Catedral cesaron. ALO 
ra se escuchan las Ave Marías 
del Rosario que reza el pueblo 
devotamente. 
Luego, desde la cátedra sagra-
dlo el-desfile de tantos estándar- da, el Sr. Arcipreste cantadlas 
tes, cruces, banderas, etc., como glorias do María, Rema de la 
realce al cortejo, el estandarte ;I>az-
Por. el paseo de San Marcos del Apostelado de la Oración. Suben al cielo las notas SMipU-
(aí cronista lo fastidia ei nom- Por fin, llegó la Virgen a San- cantes de la Salve popular. Lue-
bre de Sagasta, Gran Oriente to Domingo, a cuya plaza habm g<>, los himnos mananos las pa-
rí^ in iroQ^oría •P^T.nño]^ op -dado vuelta, la procesión salida labras del inolvidable Padre Gil-
de í a ^ asoaeua española) se de la f j ^ 0bi in. bérto Blanco: "¡Oh, Virgen del 
rii^gió la enorme procesión ha- ceusó la ima¿rell) que fué coglda Camino, Reina y Madre del pue-
c!a: San Marcelo, donde recoge a hombros entre ocho canónigos iblo^leonés"... 
la sagrada efigie nuestro Ca. y beneficiados, pues traía las an-1 El Sr. Obispo da su bendición 
bildo Catedral. das grandes, delante de los cua- a este pueblo. Se abaten las ban-
TanLo el paseo como -ta calle les ibai1 dos monaguillos con los deras de la Juventud Católica, y 
fi^ Ordnñn TT nw^ntnn hrflíaá- ángeles de Plata (lUe cuelgan del de la^ Congregaciones Marianas 
d.. Ordeno I I presentan bnl an- ^ baldaquino o dosel. .que subieron al presbiterio, 
üsimo laspecto con sus colga- Organizada ahora más solem- Luego, poco a poco, la enorme 
duras, con el público arrilci- nemente la comitiva se dirigió a multitud abandona la Cateatal 
mado é% las trincheras, en los ia Catedral entre dos compactas Toda la gente no. Son legión ias ' l 
balconeé y formando muralla filas de gente que presenciaba ei-Pcr^onas que acuden a rezar ante • J 
en las aceras * ' ! Pas(> del'resto de lá procesión, la Virgen hasta que cierreh tás|;j 
rw-vc ' * • i J r-T ya que había llegado a la Cate- Phertás de'nuestro lin-imer teniM { 
Desde que empieza el desfile d].al hacía rato la cabecera de p|o, eii cuyo i-altar mayor se ha'« 
con la pendoneta del santuario, aquélla> ipreparado un bello trono para <s. 
hasta qne acaba de pasar el ul- Ell ]a Catedral no se dejó en- tos días memorables de g r t e u d 
timo músico de la banda del Re- trar en el priinei. moment¿ más y amoiv 
,o .de i^urgos^que con ^ - au8 a las CF̂ ces pai , roq^ REPRESENTACIONES. 
tros docentes y otras muchas re-
presentaciones, entre ellas la de 
la Cruz Roja, representada por 
su presidente provincial general 
García Ibáñez. 
Todos los jefes y oficiales de 
la guarnición francos de servicio 
se-encontraban» en la Catedral, 
mtre ellos, los tenientes coroneles 
jefes de la Guardia Civil y la Ba-
se Aérea, comandantes Mulero y 
Carnicero, los jefes del Parque 
Automovilista, Intendencia, Par-
|ue de Artillería, etc. etc. 
Por Falange se hallaban el Je-
ú. provincial, camarada Gago,' el 
secretario provincial, camarada 
Clcri.o'o, el iuspector provincial, 
. ¿a 
pío, fueron'de tuÜforinT ¿vS? 
mo santuario y foroaarón " 
procesión en la 
RESUMEN iJXJ_Jl>( 
Pocas fechas habrá vivido el 
pueblo leonés tan vibrantes co-
mo ésta, de amor a su Virgen 
querida. Porque aquí ya no sa 
trata del interesado pedir de una 
rogativa, a veces angustiosa. 
Aquí se trata sólo de manifes-
tar pura y simplemente el amor, 
la gratitud que nos sale del cora-
aón por el inmenso beneficio d& 
la paz. 
La jornada de ayer ha sido 
algo imponderable. Sólo puedo 
tener superación el domingo que 
retorne la Virgen a su santuario. 
Porque en estos días de su no-
venario todos debemos meditar 
rograma cerró la marcha cerdotes de los 'pueblos y alguna'. .Entre las personas represenin-
' serie'ininterrumpida de.otra persona. Las c,ofr,adías. y.to-^tivas que asistieron a estos ac-
jnteresantes. ! dos los -qué íórmaúin la procc-Hds de la Catedral figurabrm los 
Ent repre ta-
.¿UJ, xa pj. 
jiintre ellos los. de las chicas. quedaron en lia Plaza de Ee-
de Golpejar, Tendal y Villarente ;g]a; i | 
(de la Sobarriba) que lucían,0 y así, con orden gr ni ule. y en-ff 
mantoAes"y pañuelos típicos, no-|tre dos filas do cruces y faroles ' 
Y EL FtMIX 
m Trabajo 
.cendios - Vida - Accidenteji | 
Individúalos - JFwponsabili-: 1 
dad C v 1 ~ Tran po íes y ^obo. 
(Cesa Roldan) 
ta que hei^ns de alabar. entr^ % ~ ^ % p n : €Íi-' nuestro g$ 
En las mas de devotos figura- mer templo 
ban cuatro ciegos Jpor heridas re-j ¡ A Tj^-nTo '-nn -nr" : 
eibidas eñ la guerra, uno de ellos j EL 
conducido por su propia esposa. - VALLADOLID 
Se unieron al cortejo religioso I En éste tomó asiento en el ce-





La Legión Cóndc», próximo ya el día en que regrosará 
a su Patria, y a los efectos de dejar oumpiidas todas sus 
obligaciones, ruega a las entidades •oficiales y particula-
res, y al comercio* en general, que remita al 
5r, Irüendente da la Ltgicn Cóndor 
A V I L A 
y anies dei día 30 de Abrí! del corriente año, cuantas re-
plamaciqnes o facturas referentes a la misma tengan 
pendientes en su poder. Dichas reclamaciones o factu-
ras deberán ir acompañadas de la documentación oportu-
na, y: en ella se especificarán ios datos necesarios, como 
fecha, concepto, unidad a la que fueron hechos los; su-
ministros, etc. Se advierte finalmente a los interesados, 
que teste plazo será Improrrogabíe, y transcurrida la" fe-
cha ^eña^ada no será válida reclamación alguna. 
^ i v-. • LEGION CONDOR 
fss* j a n ^rt^i R A R 
5.? 
Apartado 
t o d a E s p a ñ 
surt id* « n 
p 
22 de A&rs! do 1939 
i o j a m i e n í o d e l q a Jy E G Fi E 
Los factores esenciales a la nano 
mejora del ganado son, sin géne- " 
ro de duda, una selección ade-
cuada y una alimentacJtón racio-
nal. Tero hay que tener presente 
110 son los únicos y que ei que 
dar salida al bióxido de 
mo el inga de los malos olores que,'co aiac.maoo, se producen 
constantemente en el establo 
e»ajar la temperatura del mejor constituido y ah- esiiaiado de iff"" r 
mentado declinaría rápidamente v v u ñ £ \ t Pamones 




Una temperatura más elevada 
¿clones defectuosas de comodi-' Sdo^rJfme (15 r̂ados) 
dad y asepsia. 
£¡s un jiecno comente encon-
trar IOB mejores animales en 
aquellos establos que por su cons 
trucción y cuidados ae que son 
objeto responden a los modernos 
conceptos de la bigiene. 
de la parición, 
«,i La circulación de la sangre por 
?0r!r-!5C1,â  ll?a r8dlicciÓn en lai as venas de las ubres en ía pri-
canuoaa ae forraje necesario ra. .ñera parición es al principio in-
completa y por esto es que al re-
cibir una presión cualquiera re-
vientan ios vasos capilares, pro-
duciéndose' una hemorragia in-
terna cuya sangre se mezcla con 
-j  ri  p -
ra ia alimentación; pero también 
es cierto que disminuirá conside-
rablemente la resistencia orgáni-
y , sin embarg-o, uaestros cam- ^a ae animales que serán cam 
•pesinos, desconociendo ios per- pc! ahcmado para toda clase de 
íiiicios que ello les ocasiona, con- micr10bl03 patóg-enos, favorecidos 
tinúan alojando sus ganados en ^ excesiva humedad del aire 
locales en los qíS la luz y el aire eonsiguieínte. 
llegan con dificultad haciendo ka falta de luz provoca un des-
imposible ia limpieza. censo de vitalidad y disminuye 
Aire, luz y limpieza son, pues, la asimilación de oxigeno. Por el 
los tres factores complementarios contrario, la luz abundante esti 
Acontece que algunas vacas, le | Desde antiguo preocupa a los 
eneras proaucen una leche san- j historiadores el problema del ori 
.mnoienta, cuya anormalidad! gen del arado, atribuido general-
raede tener su origen en la agio mente a los pueblos orientales 
-neracxon de la sangre en las de los que se suponga qu Sa'ó á 
™ s CÍTSeSÜÓn ds laS ^ p a en época rdadvamente 
rajsmas. itóias aiteraciones pue-
den observarse antes y después moderna. La gran- cantidad y va ri-edad de los cereales que se cul-
tivaron durante la época neolí-
tica era un indicio contrario a 
tal hipótesis; pero la dificultad 
quedaba resuelta recordando que 
antes de emplear el arado el 
hombre utilizó la azada y la pa 
la, logrando con estos útiles un 
cultivo no muy profundo, pero 
la leche. Esto-sucede, por lo ge- 1 Í ^ T T ^ cons'e8™ buenos 
resultados. La antigua escuela neral, dentro de ia primera o ia 
íi.j.cii.ia, Í.̂ ÍICX la cria.; i - i i < ^ 
tado de congestión anor-1 do en países .del Sur de Eu- dispone, 
la ubre, es un indicio ca- i r?Pa 0 el Nort« de Aínc*' Y re~ Ya h€ 
• cientemente, el etnólogo Eduar tra 
do Hahn defendió la teoría de ... 
que era de origen babilónico, , gra 
En los países centroenrnr^os, 
por que 
¿e^unaa seman  de tener 1 
Ei est  
mal d 
si seguro de que ia nueva vaca se 
¡ra una excelente productora de 
cóhgQStióh 
ia del frío o 
condiciones no oabe dñ- jde un golpe. En la mamitis o in 
filosófica situó el invento del ara 
sin los cuales los dos anteriores mulael apetito y el más joerfecto'leche, siempre que la 
resultarían insuficientes. Veamos metabolismo de los alimentos, y no sea a consecuencií 
en 
en esta.5 
i vaca de 500 kilogramos da que tiene que aumentar la se- ^¿ma 'c&n^óniea^empre es" san 
c quince a diez y ocho mi- crecion láctea. guinolenta la leche que se extrae 
aspirando de tres a cuatro Bien es verdad que la nenum- 'de un cuarterón afectado. Guan-
eada vez. E l aire espirado bra favorece el eSngorde, por lo do la enfermedad es crónica, las 
ene de 3 a 5 por 100 d© que puede ser interesante para vacas se ven atacadas de vegeta-
do de carbono, mientras que Jos animales destinados al mata- tación en ias mamas que sangran 
el aire normal se encuentra iero. Pero emplear para la re- al ordeñarlas, 
una nroporcxón cien veces menor, prod acción anímales alo lados en' En las hemorragias internas 
Por lo tanto, tina vaca en candi- astas condiciones sería trabajar:en las ubres que siguen a la pa-
ciones normales produce de 4.000 oor la rápida e indudable dege- ¡lición se recomienda suministrar 
a 5.000 litros de gas carbónico sn neradón de la- rasa. fa la vaca una ración muy floja 
24 horas. A medida que el aire s© limpieza no podría existir ordeñarla suavemente tres veces 
sobrecarga de bióxido de caroo- sjn ia ventilación y la Tía. Deben al día, darle masajes en las ubres 
no, la respiración se , acelera a blanquearse, por lo menos una y administrarle durante dos o 
causa de la disminución induda- V€2 ai aQ0> ios establos, mezclan- tres días un purgante suave, la. 
del timón se colocó otra rama de 
roole, sujeta- con cuñas - de ma-
dera, para que sirviese de man-
ió m? é ¡t a. For meüio do un a 
cera. El timón tiene en su ext-e 
mo un gancho para sujetar a ia 
yunta, perfectamente aplicable 
al doble yugo de testuz, y me-
jor aún al de collera. 
Téngase en cuenta que todos 
estos trabajos fueron ejecutados 
con el hacha de piedra, ío que in 
dica una destreza excepcional en 
los constructores. 
La antigüedad de ese útil pre 
histórico lia sido contrastada, 
sin que quede lugar a duda, por 
el más moderno procedimiento 
de investigación de que hoy se 
emos dicho que se encon 
traba sobre un fondo de arenas 
anngu 
espesor 
\ de esfagnác02<3, 
de o o centímetro?, 
donde los estudios prehistóricos bre la nue determinó ufl "hoti" 
han alcanzado tan fundamental 




)le de oxígeno. Por otra parte, do a la cal una solución desinfec-el aire está impregnado de gases -aute de su]fato de cobre al j pGr 
que se desprenden de 100_ mm ̂ ^ ^ H s las 
O 
Uno de ios problemas más . di-
fíciles de la transformación de se 
prende dos operaciones: el estu-
dio del suelo y de la más adecúa 
cano en regadío, es la nivelación, da parcelación para lograr un mo 
de las tierras. 1 •pimiento de tierras lo menor posi 
Los terrenos de secano que se ble, y la realzación práctica de 
transforman, han de ser nivela-. ¿a nivelación. 
dos para lograr la máxima utüi 
zación del agua de riego. 
En los sitios bajos u hoyos 
varíe la ubre dos veces al día con 
agua fría, no permitiendo que el 
j*5 , que alelaría moscas. animal se eche en un piso frío y 
las orinas y estierco , asi como de ¿ a Monedo, recurriendo al veterina-
nna cantidad excesiva de vapor ^ ? i f , p - 0 ^ ^ nmpie- ; ^ . . . ^ r.s,.l.,í . _ 
HA fl^nn nrio-ÍTiqHa nnr las rpq. za del establo y la cama diaria- nw si & cual no cediera para tra 
de agua originada por las res- . • alimentan el hien- tarlo convenientemente, 
piraciones pulmonar y cutánea, íU~IUS ,™Pia» Aumeui^a ei uien 
interrumpidas. e s t f de.los animaJe? v - ^ n 
Como consecuencia de lo es- sostenimiento de su orfamsmo, 
puesto, la ventilación se impone esultando mas fácil y menos ne-
para las condiciones siguientes : oesana ^ luana promaetica. 
facilitar al animal oxígeno nece- MANRIQUE 
OL se trata de tierras de bas-
ante pendiente (del 10 por 100 
n adelante), como los tablares 
on de poca superficie, puede ha-
erse sin desnivel alguno; al con 
rario en tierras de poca inclma-
ión los tableros serán grandes y 
iebe dárseles una pendiente del 
l al 5 por 100, según dimensio-
nes. 
• La nivelación de las tierras en 
'.a práctica se hará de modo más 
o menos perfecto, según la i ', " i 
sldad del cultivo a que han ae 
do 
dos buey< 
atribuido a la 
doble yugo, 
edad antigua del 
itación" de 25 
spesor. El encon 
trarse entre esta turba indica que 
el ttrado es de. época anterior a 
la edad del bronce, cuyos albo* 
res se calculan en dos mil años 
antes de Cristo. 
Pero la comprobación se ob-
tiene por el método "de análisis 
bronce; en distintas épocas se del polen", que se funda en la 
El estudio previo debe hacerse 
recurriendo al nivel de agua 
cuando se trata de personal poco I dedicarse 
habían encontrado restos de ara-
dos en turberas, por lo que en-
tonces no fué posible determi-
nar su antigüedad, aunque vero-
símilmente era considerable; cer 
ca de la ciudad de Thorn (Pru-
sia Occidfntan había aparecido 
un arado prehistórico de tosca 
construcr- yn ; otro tipo más per 
feccionado se halló en Dostrup 
(Jutland a). Esta evidente evoh 
cultivo de cereales, mantenía la 
convicción de que en Europa cen 
tral y septentrional el empleo 
| del ar.-do era tan antiguo, sino 
• más c ue en los pueblos de Orien 
I te, y esta teoría acaba de ser pie 
nanv -itc confirmada con la apa-
ricióii de un arado en las tube-
ras de Georgsfeld, a cuatro kiló" 
menos de Aurich (Frisia Orien-
tal) , de lo cual dio cuenta el pro 
fesor de la Universidad de Cot:-
tinger, doctor K. H, Jacob-pris-
sen. 
Unos obreros hallaron a poca 
altura sobre las arenas diluvia-
les que forman el forman el fon 
i do del yacimiento unos trozos 
1 de madera, que un maestro de 
i Georgsfeld consideró desde el 
observación de que ias formado 
nes arbóreas se han desarrollado 
después de la desaparición de 
los glaciares cuaternarios, varían 
do sus componentes repetidas ve 
ees. En las tuberías caía el polen 
de los árboles circundantes, 
arrastrado por el viento, y la ac 
ción antipútrida de los ácidos hú 
micos lo conservaba en ellas in-
definidamente. Por el predomi-
nio de ciertas especies de polen 
se puede, pues, determinar la 
época a que la turbera pertenece 
En el nivel de Georgsfeld, el 
geólogo von Blüw ha compro-
bado la existencia de polen de 
bosque formado por abedules, 
pinos, avellanos, sauces,, alr os y 
robles, éstos muy viejos, lo que 
indica un promedio del llamado 
"período atlántico", datado tres 
mil quinientos años antes de Je 
sucristo, en plena época neolíti-
ca. 
El arado de Georgsfeld es, 
pues, el más antiguo .de los co-
nocidos. Del mismo tipo son el 
que aparece en el sístole de bron 
ce de Certosa (Italia)—siglo V 
antes de Jesucristo-—y en los va 
sos griegos de los siglos V al 
V I I pro"ritianos, que r^res^n-
que presente una tierra regable, i práctico en las nivelaciones; cuan Cuando se tratado prados natu primer momento como un ara- tan a Deméter, con su hija Co 
el do el personal está muy práctico'rales o artificiales, como el tré-
en ellas, 8 Í . r , vistá aprecia ia i bol, etc., etc. es decir, de plantas 
mportancia de la nivelación. que puedan recibir riegos in ten-
No es posible dar normas prác 'sos, la nivelación consisará úni-
ücas respecto ala forma y dimen 'eamente en hacer desaparecer 
sienes de las parcelas o tablares los altos y rellenar los hoyos, 
fuertes, la acción del sol produce en que ha de dividirse la finca conservando la configuración del 
fenómeno, que se conoce con cara ser nivelada, pues varían terreno, es decir, se trata de una 
el nombre de "quemadura" o "co con la pendiente de ella. Es p^eci nivelación ligera y poco costosa 
agua se aimacena y como no 
hay desagüe, provoca la asfixia 
de la raíz y la pérdida total de 
plantas en la zona inundada. 
Además, en la época de estiaje, 
sobre todo si se trata de tierras 
o. Informadas personas peritas 
—que desgraciadamente no pu-
dieron actuar desde el principio 
—se comprobó que, en efecto, 
era un arado de los llamados de 
"azada". En su parte principal, 
hecha de una sola pieza, presen-
ra, enseñando a cultivar a Trip-
tolcno para que lo propagase 
pe- el mundo. 
Esto lleva a pensar que esta 
forma de arado perduró dorante 
muchos siglos, y originaría de 
los países norteños, pasó de 
cido';, y es causa de ta pérdida to 
tal de la cosecha en la zona co-
rrespondiente. En los sitio sdon-
116 la pendiente es excesiva, el 
agua circula con rapidez, no em-
Pspa bien la tierra y como conse 
«uencia de ello, las plantas hanMo 
ser regadas con mayor fre-
ueneia. Es decir, que en una tie 
ra sin nivelar o defectuosamen. 
t^ ^^ada, el riego produce efec s íí1Vergos sobr€ Ias plantagj se 
BU su situación, no rinde todo 
efecto y en ocasiones, puede 
perjudicial. 
fiiríand? se trata de nivelar ^uca, cu a' 
tido 
íuel 
so plegarse a las condiciones par que se realiza con facilidad, gra-
ticulares de cada caso para ha- cias a un arrobado inteligente, 
cer una nivelación perfecta. j ,Si*se trata de .plantas más de 
La primera operación que ha licadas, como la remolacha, oa-
'e hacerse después del estudio tata, judías, etc. se precisa enton ¿oi del que saliera una rama fuer 
previo, es ¡la llamada "maestra, ees uim nivelación mas cuidado- te c0n Ia corvatura apropiada pa 
ta uña reja, que debió de tener ellos a los meridionales Si/reja^i 
unos 60 centímetros de longi- va inefic3ría. puesto que el ara-
tud, y del centro sale un timón do no realiza funciones de tal 
de uno> tres metros de largo. Es basta que se le aplica la reja de 
de madera de roble y para su fa- piedra y fuego, la de hierro na 
bricación se hubo de elegir un ár cta auíer^ de^ H^siodo. ô  u^a 
una 
es su pendiente, el sen 
^ ae ella, la profundidad del 
V^y m subsuelo, la situación 
4a .f.feamientOs, 
ra ser convertida en timón. 
tronco se cortó la parte corres 
pondíente a la rama en una ex 
tensión de 60 centímetros, y su pueblos 




la. nivelación. ' 
de fincas corn-
Consiste en marcar en los sa, conservando la pendiente en 
Pitias más interesantes una serie los sitios en que no sea excesiva 
de señales o "maestras" que indi y en aquellos de pendiente eleva 
-an la altura de tierra que hay da que pase del 3 por 100 se re-
necesidad de desmontar o térra- ¡currirá al abancalado. 
•'i3nar. I se tr\te fe Preparar Jer¿r2ción ^ m ¿ g z ^ ^ ^ b a 
Las "maestras" se marcarán un tereno para huerto u otro cul 
,on vistas a que sea aproximada tivo de gran intensidad, como el 
mente el mismo volumen a des- tabaco, o cuya índole especial la 
montar v el volumen a terraple- exija, como ei lino, cánamo, etce 
nar o rellenar. tera, será preciso la completa m 
La superficie de la parcela ni. velación- del suelo, dividiéndolo 
-elada debe quedar con una liga en eras o tablares perfectamente 
^ nendiente del 3 por 100 como nivelados, 
-náximo, en el sentido del sanea 
miento o "azarbe". 
de sus descripciones. h?^h del 
arado de reja de ro^lp. cw* nor-
vivencia en civilizaciones tan 
adelantadas viene a demostrar 
que aún era útil para aquellos 
Montevi-
JOSE GARCIA ATANCE 
Ingeniero Agrónomo 
o r c é i s 
^4' 
! Madrid, 21.—Entre las últimas 
etesiciones realizadas por la po 
cías figura la de José *Boca, te. 
niente de la división de "El Cam-
pesino" que mató a varios sóida 
dos cuando retrocedían ante el 
empuje de nuestro Ejército; Cel 
ftD Hernández, ex sargento de la 
^Guardia Civil', complicado en va-
rios hechos delictivos, entre ellos 
«si asesinato del concejal del Ayun 
tamiento de Chamartín; Ensebio 
Montes, José Alvaros y Justo 
Granito^ complicados en varios 
aseinatos, que pisotearon el cada 
v&r de Felpando Primo de Rive-
ra; María Panticosaj acusada de 
haber matado al párroco de Ara. 
Por noticias particulares se sa-
be que la policía ha, detenido a 
los periodistas rojos Augusto Vi 
vero y Virgilio de la Pascua. Am 
bos tuvieron gran actuación en la 
revolución marxista; el primeío 
tomó parte en el asalto al cuar-
tel de la Montaña y el segundo 
fué teniente coronel del ejército 
rojo, y los dos organizaron t*l ba 
tallón de lias "Aguilas de la l i -
bertad", que cometió numerosas 
tropelías.—Legos. 
Zaragoza, 21 .—421 Ministro 
de ia c<3>ernaciórv tiu ro n te lia 
mañana de hoy, recibió varias-] 
visitas de autoridades y perso-
nalidades locales. Le cumpli-
mentaron el Goberniador civil 
'de Zaragoza y eKde: Soria, 
T Por la tardá, mamfestó a los 
periodistas que había dedicado 
Ja jornada a cambiar impresio-
no s sobre el XIX aniversario da 
la venida de la Virgen del Pilar 
a Zaragoza. 
Quiere el Ministro que esíe 
acontecimiento sea una verda-
dera so-Iemnidad de carácter 
nacional, y no quede 
como uxío de tantos actos de 
ámbito provincial. Por lo tati-
to, si- noi puede jser un acto 
grandioso ei •centenario, no de. 
be celebrarse. 
A que tenga la mayor tras-
cendencia se encaminan todas 
las gestiones que se están rea-
lizando poí" •las personalidales 
de la Junta del Gentenjario, que 
cambiaron impresione? • con el 
Ministro, figurando entre ellas 
el Arzobispo de Zaragioza, el 
presidente de la reputación, el 
T é i i g r ^ i f i a s i t m t i m en 
Roma, 2 i . — E l tey empera-
dor Víctor Manuel ha recibido 
el despacho siguiente del Jefe 
del Estado español, Generalísi-
mo Franco; 
"Con motivo de la corona-
ción de V . M . como rey de Alba 
nía, renuevo a V . M . mis más 
colurosos votos por vuestra gran 
deza y la del Imperio, cuyo ce-
tro os ha enferido la providencia 
por voluntad del noble pueblo 
albanés y por el esfuerzo ejem-
oíar deí pueblo italiano, unido 
con lealtad inquebrantable a la 
gloriosa Ca-̂ a de Saboya". 
Víctor< Manuel ha contestado 
con el siguiente despacho: 
"Agradezco de forma particu-
lar las expresiones de cortesía y 
los votos de amistad que en es-
tos momentos habéis querido di 
rigir a mi país y a mi mismo y 
me siento feliz al devolver ron la 
rp?'̂ or cordialidad a la nación es 
pañola amiga y a su valeroso 
jefe".—Logos. 
Jefe Provlneiai del Movimiento 
y el iRectotr de la Universidad, 
Este último, que es además 
presidente de] Consejo de Ad-
ministración de la Sociedad 
Eléctrica, expuso al Minitstro el 
proyecto qut tiene dicha Socie-
dad para una iluminación ex-
traordinariia y artística del Pi- cial del Estado." correspondien 
lar y de ¡la plaza del mismo te al dita de hoy publica, entre 
nombre, durante las fiestas. otras, las ¿siguientes dispo^i-
El señor Serrano Súñer reci- oiones: 
bió la visita de los directrv 
Burgos, 21.—El "Boletín Oñ 
del Centro Ferroviario, autóno-
m (Sección Norte), que le hi-
. zo éntrega de un pergamino con 
perdida el nombramiento de presidente 
de honor a su favor. 
A las siete de la tarde, el 
señor Serrano 'Súñer ^alió pa-
ra Burgos.—Legos. 
Habiendo llegado al Hospital 
Barcelona, 21.-—Esta madru-
gada, en el Campo de la Bota 
sé ha cumplimentado la sentéis 
cía dictada por el Consejo d« 
güera contra el que fué general 
de la Guardia civil de Cataluña. 
José Aranguren.—Logos. 
Vicepresadencia del Gobier-
no >—Orden nombrando direc-
tor'do ¡los Servicios de Experi-
mentación en los territorios es 
pañoles del Golfo de Guinea, al 
ingeniero agrónomo don Jaime 
Nospi. _ 
- Miniisierio de Hacienda.—Or 
den señalando el repango que 
debe cobrarse por las Aduana1? 
en las liquidaciones de dere-
chos áe arancel,- durante, ¿a ter j 
cera decena del. mes de abril, 
que será de 194,4 por 100. 
Ministerio de Industria y Co 
mercio.—'Orden creando Ja ra-
ma de construcción y repara-
ción, de materiaii móvil ferro-
viario. ''^ - -
Otra ídem creando la rama 
deí plomo.—Logos. « 
BIENVENIDA 
)Gas. s;liQras hac©, Madiíes 
que llegabas a verme. ¥-0 que 
me creía sano, de roble, y 
cuando te vi, me noté débil y 
enfermo, sin súdanos para ce-
ñir mi palidez, sin fuentes en 
que humedecer mi sed. 
Maare del Camino—como la 
esposa bíblica que llama ia 
ateiiCión de los tratountes, 
para que se f i jen en el dolor 
que le desgarra las entrañas— 
Tú eres, llevada |p:or el viento 
de las calles leonesas, una vi-
sión, que me da congoja. Te-
nía que luchar, que sostener 
interiormente ima agonía con 
guantes de acero, apretándo-
me en tedas las gargantas. 
Corría la pasada pnmavera, 
que no acababa de sonreír cla-
ramente; yo, un poco piofano 
en cosas leonesas -en aquel en-
tonces,, asistía a la solemne 
procesión de tu venida, Vir-
gen del Camino, con curiosi-
dad un poco turística. Porque 
se han llenado epa el mundo 
tus invocaciones de sonido de 
arte. 
A l principio, tal vez penaa 
necia de pie ante Tí, al lado 
mía mujer, lajaovia, de roai-
llas. 
Te veía, bronce en la cara. 
Chorro de violetas sobre el 
manto. Lluvia de cristales so-
bre las mejillas. 
Filas devotas. Pendones en 
un vendaval de paños de color 
de vino. 
Caía el sol como una cerera 
madura. Y en todas las torres 
se habían vuelto locas las cam-
panas, anunciando tu llegada. 
Yo seguía derecho, vanó, es, 
pectador, silencioso... pero na-
da más. 
Una vez pude mirarte cara 
a cara. Entonces el ereyen-lo 
pudo más que el curioso. Sentí 
como un ramalazo en la<s sie-
nes y emnecé a ver lo que an-
tes no veía. 
De todos los kMos salían 
"Calves" fervientes, conmovi-
da v sriolicantes.; Hasta aquel 
momento sólo había oído lio-
a jai lado. Trm^er 
oíos nn brillo especial íos{0 
xescente. A l momento dos \ 
grimas sinceras temblaron ^ 
ellos. Tenía el alma bañada ^ 
t u dolor y eín t u alegría. I 
, icstrofas (de un* "Ave marî  






dolor en el re 
un íiijo imucr 
de una ia«sen'jia ifíemeaiay 
Y ios hombros, 'ohidados de 
la ruta mundmal, del bregar. 
todo su icuerpo a tu 
paso con algo mas de emocióa 
que la lqu<1 yo conocía en el res-
to de los actos piadosos, • 
Clarísimamente me di cnen. 
ta., Madre, de que eras en Leóa 
algo '.nas que taquella estampa 
tuario © en la página " 
ua vuliiera 
5, Catedral. 
rente ido | 




Puedes ger, l a \ i 
sayaqae lleva uo,aS; 
a© senda. 
Caí de (rodillas, mmo el más 
publicano de los fieles- y enton-
ces.., pude comprender. 
Hoy volvías a pasar con el 
mismo dolm" en los brazos 
abiertos; como un altar lacera-
do sobro el que se ofrece cniQn 
tamente 'un Blos. 
da se dibujó en la 
mo el velaman de 11 
bre «I mar infinito « 
tud, casi de rodilla 
en el alma, no liab< 
los días romero ant 
res* 
¥ f&zé mi "Blen^ 
nesa, que solo a ta 
son 
nMa' 
.. Jíoy hace el año que tu voz de 
mando se dejó oir por vez prime 
ra entre ese ejército, luminoso, 
que la místicá de la Falange, v 
sobre las estrellas. 
Militar 1 
íSebasfciá 




Yo apenas si te conocía. Los: 
rimeros meses, de la guerra tu-
•re, mi puesto en los parapetos á& 
nuestra montaña como humilde 
miliciano, y en cambio tú, por la 
"inteligencia, por el espíritu cum-
plías extrictamente cor un serví 
ció de organización, en aquel 
Cuartel provincial de la Milicia 





temple de pn 
pzmo, 
t • r.. • /l 
da cierta ocasión ta vi. al 1» 
¡efe y el mío, en tono ^ 
;to camarada, y con s u ^ 
ivero de esa jerarquía inj 
ible, aue pone su sello en ^ 
sin necesidad de ezterniem* 
Otra ves, ya con 1 
tda decinco' puntas 
> de plata de tu ( m 
. üaoientíose -edita 
Delegación .S.tnrF1cá 
eí vigarite Sétástía&i 










• r a - ^ o s c a í 1 f e v i s t i m a 
n . # t f a i i e e n e m i 
idea 
ios productores que 
lies interese algún ejemplar de 
los mismos, lo pueden adquirir 
en las oficinas de ésta Delegiacíóti 
y Delégacioíies Sindicales, , gra-
tis para los que presenten el -mr 
net dé sindicados con el último 
recibo del pago de cuota y para 
los no asociados al precio de 1,25 
pesetas ejemplar. 
r a 
a estrella a" 
•ategoris 
msas.̂  1 
de tu V^f; 
'««pe 9* Í 
í a s corona-
n á x i m o ^ 
con 
.1 eVP 
rada Cha mili: ¡ Presen« 
